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. A R T A 31 de Juliol de 1929 D E U I P A T R I A 
A LA PATRONA D'ARTÁ 
LA MARL DE DEU DE S. SALVADOR 
Quant m'en veng de la vila veinada 
que de lluny descobresc el turó 
jo us envii amb el co una besada 
Oh Verge estimada 
de S. Salvado. 
I pujant amb piadosa cadencia 
el putxet de verdura masell, 
vos deman, oh, Senyora! llecencia, 
per una audiencia 
dins vostre castell. 
I me sent devant vos tan ditxosa 
i vos trob tan formosa i gentil 
repartint les mercès generosa 
amb ma poderosa 
dalt el camaril. 
Vostra faç par que hem diga amatenta 
que veurem altra volta vos plau 
ascoltant mes pregaries atenta 
Fidel confidenta 
qu'infundiu la pau. 
Si m assalta el temor desiara 
i a vos veng a contar mon dolor, 
par que hem diga somrient vostra cara: 
¿No sabs que som Mare 
del teu Salvador? 
Veis el poble estimat que us adora 
baix de vos. humilment aplegat. 
Dels seus valls sou Madona i Senyora 
Divina Pastora 
del petit remat. 
Si plorosa vos veim qualque dia 
que pareix que us rossega un pesar, 
es que veis el remat que es desvia. 
Si es vostre alegria, 
¿com no heu de plorar? 
Avui sent Mare meua que exala 
vostra festa la dolça sentor. 
Artanencs ja guarneixen de gala 
la devota escala 
de S. Salvador. 
I el dissapte mans fines i toves 
cabelleres i mantes flotants, 
vos vesteixen i rissen les coues 
i penjen les joves 
perles i brillants. 
I sou més bella que lauba que trenca 
i més dolça que bresca de mel 
sou la rosa d'abril primerenca. 
Gentil artanenca 
ca-vostra és un cel 
Digau-l'hi a vostre fill Mare mia 
quant vegeu que el ramat amb amor 
us ofrena el seu cor aquell dia, 
que sia, oh Maria! 
lo seu Salvador. 
CLARA 
Calaratjada, Juliol 1929. 
N O T E S Z O O T E C N I Q U E S 
EL CÜNÏLL 
Lo que s'ha conseguí t per 
mitja de la domesticació del 
cunill, es principalment, l'au-
ment de grossaria, canvià 
de color, finura del pel i ob-
tendré d'ell un nombre de cri-
as més gros que del cunill de 
camp, i aixis veim, que men-
tre aquest fa tres o quatre 
ventrades cada any, el cunill 
domèstic en fa set o vuit i de 
doble nombre de fills. 
Artà i comarca un any 4 pts, 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
Un dels capítols mes impor 
tants de la cunicultura es el 
de la reproducció i a dins ell 
lo més interessant es lo que 
¡ pertoca a la elecció de repro-
ductors; tant el cunnill mascle 
| com la femella destinats a la 
í reproducció, que siguin massa 
i joves o vells ó massa magres o 
i grassos donen molts mals re-
sultats; l'estat millor es la 
compresa entre set mesos i 
, quatre anys. Molts dels qui se 
dediquen a l'explotació del 
cunill tenguent les cunilles de 
casta petita o regular cerquen 
per cubrirles un mascle molt 
gros amb l'idea de tenir una 
¡ generació de cunills d'un vo-
| lum més gros lo qual es un 
i perjui per ells perqué ademes 
1 d'obtenir manco cria i de ma¬ i 
1 la calitat atenten contra sa 
salut i sa vida, tal vegada, de 
les mares. Una costum molt 
corrent a dins els petits cuni-
cultors es la de posar el mas-
cle i la famella junts el mateix 
dia del part, sense preveure 
i lo que moltes vegades passa 
que la mare avorreix els fillets 
i pert la llet antes del temps 
oportú per desmamarlos; per 
no exposarse a n'aquets in-
convenients lo millor es espe-
rar an'els cinc o sis dies; els 
cunillets s'han de desmamar 
al manco a n'els vint i cinc 
dies les primeveres, i l'estiu i 
l'hivern a n'els trenta. 
Com més petit es un orga-
nisme animal la circulació de 
la sang així com totes les al-
tres funcions nutritives son 
més actives; tenen una super-
ficie de contacte amb l'ambent 
proporcionalment més grossa 
L L E V A N T 
F A B R I C A D E F I D E U S 
m r i tota classe de pastes alimenticies — 
d'En 
N I C O L A U C A R R I O D A L M A U 
Carré de Palma, n.° 48 
j j A Preus sens competència 
com manco volum tenen i més 
cantitat de calor per Klg. de 
pes desprenen, per tant,podem 
fer la siguent proporció: t'alb 
ment necessari per Klg. de 
pes es irtoersamenl propor* 
donala n-el pes total del 
animai; aixis mentres un ca-
vall de mitjana estatura nece-
ssita 5 ' i5gr , de carbó en 24 
hores per 1 Kl. de pes, un cu-
nill adult n'ha de menester 
7*65 gr,;aquestes petites consi-
deracions ens faran compren-
de que l'alimentació ha de ser 
molt abundant i que els llocs 
a on se tenguen els cunills 
han de ser ben ventilats per-
què puguen respirar una at-
mosfera pura i gens confinada 
ja que l'oxigen de l'aire es el 
primer element necessari per 
les combustions interorgàni-
ques les quals son la font del 
calor necessari per la vida a¬ 
nimal. 
Férem una divisió de les 
principals substàncies en que 
se poden alimentar els cunills 
baix del doble aspecte nutri-
ti i higiènic. En primer lloc 
classificarem aquestes subs-
tàncies en medicinals, tòxi-
ques i alimenticies pròpia-
ment dites, després a n'aques-
tes les subdividirem en ali-
ments de primer i segon ordre. 
Sa bs tanc i es m ed ic i n a Is. — 
Anis, Morduix, Opi, Carts, 
Centaures, Ginebró, Fenoli, 
Llorer, Camamil·la, Juvevert, 
Tomillo, Tarongi, Herbassa¬ 
na, 
Substàncies tóxqiues.— 
Fulles de carxofera, Aufa-
baga, Llorer real, Lliri d'ai-
gua i Ortigues. 
Perjudicials a'n els caní-
llets, joves. 
Alfals tendre, Borratxa Fu-
lles d'alsina, de mata, d'olive-
ra, de reure i totes les plan-
tes molt oloroses i de fulles 
aspres. 
A liments, de Primera ela¬ 
sse. 
Fulles d aibarcoquér, d'amet-
tler, Garroves, Fulles d'ave-
llaner, Grans de civada ten-
dre, Grans d'ordi tendre, Ci-
vada seque, Aglans, Fulles de 
cirerer, Cols, Curriola, En-
sians, Fulles de morer, Mais, 
Fulles de Melicotoner, Fulles 
de rave, Sego, trebol, pàmpol 
i alfals sec. 
Segona classe. 
Alfals vert, Fulles de garro-
ver, Clovelles d'amet-la ver-
des, Bledes, Canyes tendres, 
Dalies, Espinacs, Xitxeros, 
mote i clovelles, Canya de 
mais, Pomes verdes, Clovelles 
de molo; sindria i taronga, 
Verdolaga i Pestanagues. 
R. N. 
Programa de les festes de 
S, Salvador 
Dia 5 
A les 9 i mitja del matí, se ferà 
la capta acostumada amb la banda 
de música i les xeremias. 
A les 6 i mitja del capvespre, cu-
canyes i altres jocs en la Plassa de 
la Constitució. 
A les 8 i mitja, solemnes comple¬ 
tas en la Parròquia, 
A les 10 i mitja, revetla en el pa* 
ti de S. Salvador amb música i 
xeremias, desparant-se un vistos 
castell de focs artificials de la ca-
sa Daniel Arnal, 
Dia 6 
A les 11, Ofici solemne a la Pa-
rròquia amb assistència del Mag-
nític Ajuntament. Predicarà el Rvt 
P, Francesc Fornés T. 0 . R, i 
cantarà la missa el Chor de S. Sal-
vador. Acabat l'ofici se ferí l'acos-
tumat refresc a la Sala. 
A les 16 Corregudes en el cos 
amb els premis de costum. 
A les IS. Completes solemnes a 
S. Salvador i després, el típic Ball 
de la cisterna en la plasseta de 1* 
Oratori. 
A les 22. Balls de pagès per les 
parelles que dirigeix el conegut 
professor Nicolau Valves, alter-
nant amb balladors de aquesta vila 
i concert per la banda de música 
en la Plassa del Conquistador. 
Dia 7 
A les 11. Ofici solemne en V 
Oratori de S. Salvador en cl qual 
predicarà el Rvt P. Ginard Amo-
rós T. 0 . R. 
A les 18. Corregudes de cintes 
en bicicletes en ei carrer de Rafel 
Blanes. 
A les 21, Concert per ,ia banda 
en la Plassa del Conquistador. 
DE S O N SERVERA 
En el pròxim mes d'agost la Con-
gregació Mariana i St. Lluis Gonzaga 
d'aqes'ta població, qui amb tanta pom-
pa i solemnitat celebrà el dia 30 de juny 
pròxim passat la festa anyal dedicada 
als seus excelsos Pations, realizara, sí 
Deu vol, una excursió amb automovils 
VHmirari de la qualserà: St Llorens d' 
es Cardesar. Manacor, Petra, Santa 
Marga ida, Muro, Sa Pobla, S*Albufe-
ra, Moll d'Alcudia, Alcudia, Mal Pas 
i al Santuari de Ntra. Sra, de la Victo-
ria, devallant per Artà. 
Son en nombie molt crescut els 
congi egants inscrits, que acompanya-
rà el jove i actiu Vri. Sr. Bonnin qu' 
amb tanta de zel dirigeix tal Associ 
ació. 
= Del Colomer Central Militar de 
Guadalajara s'han rebut a la Societat 
Colombofila Serverense coranta mag-
nífics coloms per el millorament de 
les raças que cultiven el socis d'a-
questa ufana societat. Foren conduits 
per un soldat desde aquell punt, el 
qual feta l 'entrega tornà parti, 
Prova aixó l'estima que en els alts 
Centres de Castella es té a 1 •esplèndi-
da casca desarrollada p'els nostres 
colombofils, que en dos anys s'han 
posat al capdevant dels qui cultiven 
tan patriòtic sport a la nostra Illa. 
Enhorabona. 
— Pagada per la noble i piadosa fa-
mília March de Son C01 p, avui 28, a ía 
Parròquia s'hi celebra solemne festa 
en honor de la Beata Catalina Thomàs 
L'Ofici amb Exposició Major i sermó 
pel R t D. Miquel Picornell. 
L L E V A N T 
Malalt. = S'hi troba desde unes tres 
setmanes ença, de febres tifoideas, si 
bé bastant millorat En Lluis Ballester 
de la Drogueria. Desitjam pronta i 
completa curació. 
= Amb motiu de passar Testiu amb 
sa família se troba entre nosaltres el 
Director de l'Escola Graduada de S. 
Juan, D Jusep Lliteras Massanet, que 
juntament amb el seu pare, arribaren 
la setmana pasada del Pirineu Arago-
nès (Huesca) ahon acompanyaren la 
germana i filla, respectivament, Srta. 
Maria Llireras per restablirsé en un 
Sanatori d l una bronquitis que sufri poc 
després d'haver cuticluit arnb notes 
molt brillants els estudis del Magiste-
ri. 
Desitjam a la Sta. Lliteras una ràpi-
da convalescència. 
Defunció^ Antònia Servera (a) Xi~ 
neta de edat ja avansada. Bn pau des-
cansi. Repíga sa familia nos t ron con-
dol. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Dia 14.—Gabriel Carrio Estelrich de 
Nicolau (a) Fidevé i Catalina de S'on 
Calletes; dia \6 —Maria Mestre Ferrer 
d'en Tomás Orell i Bet Maria Verme-
lla; dia 19.-Francisca Bernat Ginard, 
de Bartomeu i Fi ancisca; dia 23.—Mar-
galida Servera Torres d en Jaume Ret 
i N'Antonia des Moresti veli; dia25.— 
Antònia Ferrer Massanet, de N' Amoni 
Basté i Maria Maia; dia 28 - Juan Lla-
neras Esteva d'en Miquel Manya i An-
tonia Xexa-
MORTS 
Dia 29.—Rosa Forteza Fot teza de 18 
anys, de tuberculossi pulmonar. 
MATRIMONIS 
Dia 17. -En Juan Sansó Berga (a) 
laneca amb na Catalina Ginard Catrió 
(a) Leva, fadrins; dia 18. - Pere Esteva 
Riera (a) Moleta amb na Maria Garau 
Muntaner (a) Reulla, fadrins. 
DE CA NOSTRA 
Les males lectures,—Segons tenim 
entès, son moltes les lectures dolen 
tes que per medi d'entregas a 2 cis 
se posen en mans del jovent del nostre 
poble No volem creurer que els que 
Fronte anunciaré ! 
Miquel Roca Castell 
ho fan, sàpiguen ei mal que, per gua-
nyar unes miserables pessetes, van 
escampant per dins la nostra vila se-
gurament no han ptnsat prou bé , que 
la protecció de que gosen dins certes 
corporacions i cases particulars, me-
reix un tracte de més consideració i s¬ 
exposen a que les pessetes qué no son 
miserables, se convertesquin en pols 
i mal humor. 
Meteorologia.- Estam dins les caldes 
de l'estiu,aquestes setmanes, passades 
la calor ha estada insopurtabie regis 
trant se temperatures de 31° a 1 ombra 
La norena de S Salvador,—Conti 
nuen bastant concorregudes les funci 
ons de novenari que els diumenges i 
festes al capvespre se celebren a l'O 
ratori. Predica Mossèn Bonàs , vicari 
de Sa Colònia. 
Museu.—Han ingresat en el museu sis 
rutlanes de bronzo, cinc variiles i anell 
també de bronzo dues braceroles espi 
rals de ferro i un vas de terrissa proce-
dents de la Cova de Son Bauzà d'Esta-
bliments. Una petita destral, una Han¬ 
sa, una escarpara, una bracerola i un 
fragment de Hansa tot de brouso pro-
cedeuts de Pina. 
En la seció d'Historia Natural han 
ingressat, unagaüineta d'aigua, dona-
tiu de ü. Lluis Garau de Capdepera i 
un fòssil del Puig den Mi, donatiu d' 
en Geroni Canet (a) Cantes 
Benvenguts- Procedent de Porto Rico 
se troba a la nostra vila En Francesc 
Gaya (a) Monjí acomodat comerciant 
establit a Ponce. 
— De Sto Domingo ha arribat En 
Jaume Mayol i de Mendoza En Pere 
Pastor amb la seua esposa, 
— Per ocupar el lloc que deixa En 
Julià Soriano ha arribat l'oficial de te¬ 
légrafos En )uan Vidal Amorós amb 
els seus ires fillets, Desitjam que la 
seua estada en la nostra vila li sigui 
agradable. 
— Per passar Vestiu en aquesta vila 
se troben entre nosaltres els pares, i 
P A N A D E R Í A M O D E R N A 
D E 
J U A N MA T E MA LES 
Diàriament elabora: pá, panets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N T E D A T I E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2. Artà 
gentils germanes del nostre amic el 
segretari de l 'Ajuntament En Fen au 
Mosca rdó. 
— De l 'Havana també ha arribat 
a contes de no tornar sen í s t r e a r 
feina per aqui el nostre jove amte 
En Juan Fuster (a) Mosca. 
- Hem tengut la satisfació de salu-
dar ai nostre bon amic En Llorens 
Mas el qual ha arribat de Moulhuse 
per passar un parell de mesos entre 
nosahes. 
El passat dissapte dia 27 sortiren cap 
a Porto Cristo per incorporar-se a la 
Colònia Escolar, Provincial els nins 
-Bartomeu Esteva desa Cabaneta, An-
toni Flaquer Amorós (a) Mangol i en 
Rafel Sureda Nico'au (a) Butigueta. 
C o m i a t - S ' h a despedit de nosaltres 
i ens prega el despediguem drsde a¬ 
questes columnes de totes aquelles 
persones amb les quals tenia amistat, 
peró que el temps i les circunstancies 
impedeixen ei fer ho, particularment 
el nostre bon amic En Julià Soriano. 
Fa 31 'anys que en Soriano arribà 
amb la seua família a la nostia vila; 
ha treballat sempre a gust de tot hom 
i un temps tan, llarg de residència 
forsosament ha de guardar inonmrjva-
bles records per ell i per nosaltres 
que ens veim privats de Yamc que 
sempre tenia matèria per fer passar 
estones-agradables. Va a Eivissa per 
estar al costat del seu germà i des-
cansar. 
Desitjam que en el seu nou estatge 
hi trobi la felicitat que desitja i si tro-
bi a pler amb la seua esposa i filleta. 
Marta . -Després d'una llarga malal-
tia sufrida amb resignació cristiana, 
ha enjregat l'ànima a Deu la jove Na 
Rosa Forteza Forteza filla de D, Ga-
briel de ca'n lu^epet. A. C. S. 
Rebi la seua mare, germanes, avi i 
demés familia la[ nostra més sincera 
condolencia. 
W Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C de la Sombra-ARTA 
fío dc5Cttidctt de Visitar la no;tra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocóla 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i hortalisses de totes classes ; : 
barquillos i torrons. $ 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
Gran Colmado fflP D. 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X A R T A 
Rovai Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fnn'ies. Provau ie, és deliciosa. 
S G Á S S E O S E S Y S I F O N S = 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
representant del acreditat XAMPANY D'OR 
Fábrica i despuig: 
PLASSETA DES MARXANDO. Ai tá 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONTI!U'l I ECONOMIA 
DE PREUS 
KNCAKRIiGS A DOMICILI 
Pdlma - Banch de S'oli, 24 
U/REC CÍO: Artá--Can Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM D E R A Ç A 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES,' A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S . 
- M ) C O N S E L L - M A L L O R C A * 
A L M À C E N £ S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DB JAIME II n. 39a 149 
Palms de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTICULOS Y NO V E D A D E S 
PA 1? A VESTIR DE TODAS CL ASES 
Panàr ia "VICTORIA" 
( E S F O R N N O U ) 
S U C E S S O R 
Bartomeu Esteva 
A sa botiga hei trobareu sempre: pans, pa-
llets, galletes, bescuits, r o l l e t a l tota cïasa de 
pastieería. 
Se 5crVc'x a domicili. 
Netedat, pronitut í economia 
Carrer de Palma 3 bis. ART A 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
ió una Agencia entre Artà, Palnia i Capde-
pera i he) va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i segureda t tota 
classe d 'encàrrecs . 
Direcció a Pa lma: Har iua 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèut ic , 
Avtà: Pa lma D.° 3. 
Tienda Vicens 





y toda clase 
, de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
V toda Hi,.se de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Aiilomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a i hstació. 
TVnen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Excursions aSes Ce ves.Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En PitxoJ n.°8, i „ , 
Id Son Servera n° 29 \ A R T A -
N A U M A N 
MAQUINAS P A R A 
COSER YBORDAR 
.a Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
